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 Kegagalan adalah awal dari keberhasilan, tergantung dari apa dan dengan 
apa kita menyiasati kegagalan tersebut jangan mau gagal untuk kesekian 
kalinya. 
 Hidup adalah suatu perjuangan dan perjalanan panjang, jika kita mampu 
berjuang untuk menempuh perjalanan panjang tersebut maka kita akan 
dikatakan orang yang berhasil dalam hidup. 
 Ujian dan kegagalan dalam perjuangan kita akan memperindah hasil dari 
keberhasilan yang akan datang asal kita mau memperjuangkannya. 
 Jangan takut gagal, takutlah jika tidak ada kemauan untuk mencoba. 
 Yakinlah, ada peluang di setiap tantangan, ada kesempatan disetiap 
kesulitan. 
 Jika dirimu lemah jangan takut, bersujudlah dan memintalah padaNya 
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Pengaruh Ekstrak Mahkota Dewa Terhadap Dismenore Primer Pada Siswi Kelas 2 
Madrasah Tsanawiyah Walisongo Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo. 
 
Oleh: Dila, 2014 
Angka kejadian dismenore(nyeri haid) di dunia sangat besar.Rata-rata 
lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami dismenoreyang 
menyebabkan mereka tidak mampu melakukan kegiatan apapun dan ini akan 
menurunkan kualitas hidup pada individu masing-masing. Angka kejadian 
dismenore primer di Indonesia adalah sekitar 54,89%, sedangkan sisanya adalah 
penderita dismenore sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
pengaruh ekstrak mahkota dewa terhadap dismenore primer pada siswi kelas 2 
Madrasah Tsanawiyah Walisongo Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo. 
Design penelitian yang digunakan adalah pre eksperimental design dengan 
one group pre test post test design. Populasi dari penelitian ini adalahsebagian 
siswi kelas 2A dan 2B sebanyak 32 siswi di Madrasah Tsanawiyah Walisongo 
Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang mengalami dismenore 
primer. Besar sampel ada 16 responden sesuai dengan kriteria yang di 
inginkan.Pemilihan sampel dengan simple random sampling.Variabel independent 
dari penelitian ini yaitu ekstrak mahkota dewa, sedangkan variable dependent dari 
penelitian ini yaitu dismenore primer. Pengumpulan data menggunakan 
instrument lembar observasi (checklist) yaitu dengan mengkaji skala nyeri pre dan 
post intervensi. Data yang telah terkumpul lalu diolah dengan cara scoring, uji 
paired t test dengan signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian pada 16 responden saat pre-test didapatkan skala nyeri 
dengan skala nyeri rata-rata 4,5 (nyeri sedang) pada saat pre test, sedangkan pada 
saat post test dari 16 responden mengalami nyeri dengan skala nyeri rata-rata 1,1 
(nyeri ringan). Hal ini ditunjukkan dari uji paired t test dan tabel penurunan skala 
nyeri antara sebelum dan sesudah pemberian mahkota dewa.Ini berarti ada 
pengaruh ekstrak mahkota dewa terhadap dismenore primer pada siswi kelas 2 
Madrasah Tsanawiyah Walisongo Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 
Ponorogo. 
 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya tentang 










Against Primary Dysmenorrhea Schoolgirl In Class 2 junior secondary school 
Walisongo Ngabar Village Subdistrict Siman Ponorogo . 
 
By : Dila , 2014 
The incidence of dysmenorrhea ( painful menstruation ) in the world so 
besar.Rata average more than 50 % of women in each country experienced 
dismenoreyang cause they are not able to do any activity and this will degrade the 
quality of life in each individual . The incidence of primary dysmenorrhea in 
Indonesia is around 54.89 % , while the rest is secondary dysmenorrhea patients . 
The purpose of this study is to determine the effect of the extract on primary 
dysmenorrhea god crown at 2 grader junior secondary school Walisongo Ngabar 
Village Subdistrict Siman Ponorogo . 
Design study is a pre experimental design with one group pre test post test 
design . The population of this study adalahsebagian grader 2A and 2B as many 
as 32 students in junior secondary school Walisongo Ngabar Village Subdistrict 
Siman Ponorogo experiencing primary dysmenorrhea . Large sample there were 
16 respondents in accordance with the criteria in inginkan.Pemilihan simple 
random sample with independent sampling.Variabel extracts from this research 
that the gods crown , while the dependent variable of this study are of primary 
dysmenorrhea . Data collection instrument observation sheet ( checklist ) is to 
assess the pain scale pre and post intervention . The data have been collected and 
processed by means of scoring , test paired t test with significance of 0.05 . 
The results of the study on 16 respondents obtained when the pre-test pain 
scale pain scale with an average of 4.5 ( moderate pain ) during the pre-test , 
post-test , while at the time of the 16 respondents had pain with pain scale 
averaged 1.1 ( mild pain ) . It is shown from the test and paired t test table 
decrease pain scale before and after the crowning of dewa.Ini means no influence 
on the crown of the gods extracts of primary dysmenorrhea in junior secondary 
school second grader Walisongo Ngabar Village Subdistrict Siman Ponorogo . 
 
The results of this study are recommended for further study on the effect of 
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